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NOTES SOBRE L' ACTUACI~ INQUISITORIAL 
DE NICOLAU EIMERIC 
Jaume DE PUIG 1 OLIVER 
Els darrers vint anys del segle xx hauran estat essencials per a l'estudi d'un dels as- 
pectes més verinosos de la historia del 1ul.lisme medieval: l'atac i la condemna inquisi- 
torial del 1ul.lisme per m& de Nicolau Eimeric. 1 diem essencials no perque abans no 
s'hagués escrit abundosament sobre aquest episodi lamentable, sinó perque durant el 
període esmentat, a més d'algunes aportacions especialment reveladores, s'han co- 
mencat a editar les obres antilul.lianes d' Eimeric, esforc que encara no ha arribat al seu 
coronament. 
Per comentar, s'han exhumat noves dades sobre el personatge Eimeric,' ha estat 
possible de situar fonts substantives per al coneixement de la seva atzarosa lluita 
antilul.liana2 i, a més, han estat detectats deu dels probablement onze volums de les 
obres de l'inquisidor que eren al convent dominica d e  G i r ~ n a . ~  Han aparegut, fins i tot, 
- 
1 Hem d'anunciar des d'aquí la publicació de la tesi doctoral de Claudia Heimann presen- 
tada a la Universitat de Bayreuth, Nicolaus Eynerich (vor 1320-1399) -«praedicator veridicus, 
inqltisitor intrepidus, doctor egregius)). Leben und Werk eines Inq~tisitors (Spanische Forschun- 
gen der Gorresgesellschaft, vol. 37) Münster: tlschendorff 2001, 248 pp., que representa un punt 
d'arribada i una base molt sblida per a la pros~ecució de les recerques sobre Eimeric. Al mateix 
temps, sigui'ns permes d'urgir des d'ara mateix la seva publicació en catali. Cf. també els arti- 
cles citats en la nota següent. 
2 Jaume DE PUIG I OLIVER, «El procés dels lul.listes valencians contra Nicolau Eimenc en el 
marc del Cisma d'Occident», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 56 (juliol-desem- 
bre 1980) 319-463; Josep PERARNAU I ESPELT, «El testament de Guillem Marrell, parent de Ni- 
colau Eimeric)), ATCA 1 (1982) 263-268; Jaume DE PUIG I OLIVER, «Documents inedits referents 
a Nicolau Eimeric i el lul.lisme», ATCA 2 (1983) 319-346; «Documents relatius a la inquisició 
del Registrum Litterarum de 1'Arxiu Diocesi de  Girona (s. XIV)», ATCA 17 (1998) 381-462; i el 
decisiu article de J. Perarnau, citat ir*, n. 23. 
3 Cf. Josep PERARNAU I ESPELT, «Tres noiis tractats de Nicolau Eimeric en un volum de les 
seves Opera Omnia manuscrites procedents dc Sant Domknec de Girona (Ciutat de Mallorca, 
Biblioteca Bartomeu March, 15-111-6)», RCalT IV (1979) 70-100; Jaume DE PUIG I OLIVER, 
~Manuscrits eimericians de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla provinents de Gi- 
ronav, ATCA 17 (1998) 295-380. 
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obres d'Eimeric que es consideraven perd~des .~  Ja es compren que unes tals aporta- 
cions permetran d'abordar els estudis del futur sobre el polkmic inquisidor amb una 
amplitud que abans de 1980 no era albirable. 
D'altra banda, els textos antilul.lians d'Eimeric editats fins ara han permes una 
aproximació f o r p  més viva als grups de 1ul.listes atacats per l'inqui~idor.~ Esporgant 
la visió durament combativa d'Eimeric del seus aspectes més estridents, queda molt 
clar que el gironí es troba davant grups no homogenis de 1ul.listes: una cosa 6s el 
1ul.lisme-arnaldisme exaltat, visionari, anti-jueu i violent del cercle d'un Antoni Riera 
(que era, recordem-ho, valencih), i una altra cosa són els 1ul.listes que emplacen Eime- 
ric a revisar i netejar el text de Llull d'expressions poc felices o agosarades, preservant 
així l'ortodoxia dels escrits del mallsrquí (preocupació que delata els professors 
o l'ambient de l'escola 1ul.liana de Barcelona). L'estudi de la polemica suscitada per 
l'acció de la comissió formada pel dominica fra Bernat Ermengol, provincial i inquisi- 
dor, per tal d'escatir la validesa de la condemna eimericiana del 1ul.lisme ha confirmat 
l'existencia d'un 1ul.lisme culte, universitari, que malda per la normalització del 
1ul.lisme i la seva integració plena a la vida de 1'Església.' Pero també és cert que, al 
costat d'un 1ul.lisme ponderat, treballador i de nivel1 intel.lectua1 correcte, s'insinua un 
lul.lisme més hagiogrhfic i passiu, que considera les doctrines lulelianes com quelcom 
insuperable, inspirades directament per Déu en una perspectiva de prbxima aparició de 
1'Anti~rist.~ Aquest sembla ésser el lul.lisme de Pere Rossell, cap d'escola a Alcoi. Es 
arriscat de pensar que tots els 1ul.listes d'aquesta corda havien d'ésser més o menys 
partidaris d'Arnau de Vilanova. ¿NO se situava també, amb cautela dubtosa, en l'es- 
pera de 1'Anticrist un francisca tan poc arnaldia com Francesc Eiximenis? El fet 6s 
que, si encara hi ha pocs noms propis per a encapcalar les diverses tendkncies 1ul.liancs 
del pas del segle XIV al xv (llevat dels casos del valencia Antoni Riera i de Pere Ros- 
sell), el 1ul.lisme d'aquest moment ha deixat rastres que permeten d'identificar-lo amb 
molta més precisió que no s'havia pogut fer, per exemple, en temps dels germans Car- 
reras i Artau. 
Queda clar, doncs, que Eimeric se les hagué de veure amb 1ul.listes de temperament 
i formació diversa. La dada no 6s anodina. Si les seves obres antilul.lianes reflecteixen 
sensibilitats distintes entre els grups lul.listes, sembla que el1 ataca Llull i el 1ul.lisme 
com si formessin un bloc solid i unificat. Els errors de Llull són uns i els dels lul.listes 
són uns altres: formalment sí, pero l'heretgia és la mateixa. Llull és «begard>>, els lublis- 
tes són descrits amb els trets d'uns exaltats que esperen la vinguda de 1'Anticrist i el 
daltabaix de l'església carnal. Alguns de llurs errors coincideixen amb errors d'Amau 
4 Les noves aportacioiis i llur incidencia en el catileg de les obres de Nicolau Eimeric són 
degudament exposades en els dos articles ara mateix acabats de citar i en HEIMANN, N~CO~CLLIS 
Eymerich, 162-209. 
5 Cf. Jaume DE PUIG I OLIVER, «La Fascinatio Lullistarunt de Nicolau Eimeric, Edició 
i estudi», ATCA 3 (1984) 29-58; «La Ineantatio Studii Ilerdensis de Nicolau Eimeric. Edició i 
estudi», ATCA 15 (1996) 7-108; «El Dialngus contra lullistas de Nicolau Eimeric. Edició i estu- 
di», ATCA 19 (2000) 7-296. 
6 Cf. Jaume DE PUIG I OLIVER, «La sentencia definitiva de 1419 sobre I'ortodbxia lul-liana. 
Contextos, protagonistes, problemes)), ATCA 19 (2000) 297-388. 
7 Cf. el darrer article citat en la n. 5, pp. 77-88 i n. 57. 
- 
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de vilanova.' Pero és més difícil fer coincidir els «errors» de Llull amb els errors dels 
begards. Indubtablement, fins que tota la literatura antilul.liana d'Eimeric no hagi estat 
exhumada, no sera possible de conjecturar exactament com veia Llull l'inquisidor gironí. 
Una impressió podem avancar: la ligura intel.lectua1 de Llull s'escapa de les ma- 
lles de l'inquisidor i per aixb al capda\ al1 Eimeric dibuixa un Llull francament defor- 
mat, poc coherent: racionalista, per una banda, grollerament ignorantó, per l'altra. 
L'estudi de tres tractats antilul.lians de l'inquisidor ha posat en relleu que Eimeric no 
va copsar ni de lluny l'ambició intel.lectua1 propia de 1 ' ~ r t ~  ni l'estranya termi?ologia 
dels escrits lul.lians, en part elaborada de cara a la missió entre els sarrains. Es evi- 
dent que des d'una teologia universitaria el pensament de Llull podia ésser sotmes a 
crítica, pero també hauria estat convenient mesurar bé la distancia que Llull havia 
volgut interposar entre el seu pensametit i el pensament de la teologia més o menys 
comuna. 1 encara: una cosa és criticar l'afany 1ul.lia de demostrar racionalment els 
dogmes del cristianisme, una altra cosa és incriminar d'heretgia un home que treba- 
llava intentant de captar l'atenció d'aquells que eren molt lluny de la fe i de la menta- 
litat teolbgica més comuna a l'Occiden1 llatí. Llull és segurament un autor d'una am- 
bició ultrada i d'una confianca al capd~ivall ingenua sobre la permeabilitat entre les 
veritats de la fe catolica i els dominis de la raó: pero aixb no el constitueix ipso facto 
en un autor defectiu des del punt de vistíi de l'ortodoxia. 
En la lluita d'Eimeric contra Llull hi ha un aspecte generic que no s'ha tingut prou 
en compte: l'inquisidor no és un doctor, un home que ensenya, sinó un jutge-policia, 
un home que ha d'extirpar i «enervar» 1'heretgia.l0 L'heretgia és l'error en materia de 
fe," i aquest és el pitjor dels crims.I2 La missió de l'inquisidor és esborrar-lo de la fac 
8 Lamentablement no s'ha trobat encara ~1 tractat contra Arnau de Vilanova que va escriure 
Eimeric. Si ens hem de deixar guiar pel seu Dialog~ts contra lullistas, que és una diatriba contra 
els dotze errors dels 1ul.listes que figuren en el: Directorium inquisitorum, 11, q. IX, 6 (ed. Pegna, 
Romae 1578, ff. 260b-261a), és probable que el tractat de I'inquisidor contra els errors d'Arnau 
fos una discussió dels quinze errors arnaldians recollits també en el Directoriur~i (ibíd., ff. 265c- 
b). Entre aquests quinze errors n'hi ha un qui: és del tot contrari als religiosos («Quartus error 
est: quod omnes claustrales sunt extra charitatem et damnantur: et qiiod omnes religiosi falsifi- 
cant doctrinam Christi») i que té ecos en el tractat Incatitatio studii Ilerdensis (cf. DE PUIG, «La 
Iricantatio Studii Ilerdensis», 18, 22-23, 28-35, 57-60). 1 el cinquk, contrari a 1'6s de la filosofia 
en el treball dels teolegs («Quintus error est: quod male fecerunt doctores theologi, qui aliquid 
de philosophia posuerunt in suis openbus: studium philosophiae et philosophiam totaliter con- 
demnando»), té connexions evidents amb el que pensen els lul.listes descrits per Eimeric en el 
Dialogits contra l~lllistas (cf. DE PUIG, El Dtalogus», 80-83, 85-87, 170-182). 
9 Sobre aquest aspecte, remetem al queja vam dir en «La Fascinatio Lullistarurn», esp. pp. 
32-36. 
10 Cf. Directorium inquisitorum, Epistola rn librum vocatum Directorium inquisitorum (ed. 
Pegna, f. 1). El mateix en substancia es pot llegrr en el primer dels sermons Pro defuncto inquisi- 
tore heretice prauitatis, del Ms. 141-23-1 1 de 1,i Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, f. 
154r, en curs d'edició. 
11 Cf. Directorium, 11, q. 111, 2 (ed. Pegna, ff. 223b-237c). 
12 Cf. DE PUIG, «El Dialogus», líns. 1621-1622. Fou Innocenci 111 qui dona a l'heretgia 
I'estatut de crim de lesa majestat divina en la decretal Vergentis in seniutn: A. PO~THAST, Re- 
gestcl Pontificum Romanorum inde ab antzo post Cliristum natunl MCCCIV, 2 vols., Berlin 1874- 
1875, p. 643; PL 214,537; 216, 1214; Decretal. V, VII, c. 10 (FRIEDBERG II, 782-783). 
-- 
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de la terra. Ara bé, l'heretgia només s'esborra esbonant l'heretge, i aquí hi ha el drama 
historic de la Inquisició. Com a acte de l'enteniment i la voluntat,I3 l'heretgia només 
pot ésser extirpada amb l'abjuració o amb 1'anul.lació de l'enteniment i la voluntat on 
s'instal.la. El problema processal de la Inquisició (i de les policies polítiques de tots els 
temps) és que el jutge opera amb materials mentals: les seves idees ortodoxes contra 
les idees heterodoxes de l'heretge. Aquest és el drama: el crim d'heretgia al capdavall 
s'imputa a través d'un rnecanisme mental forcosament impregnat de subjectivitat. 
Confrontat amb l'heretgia, l'inquisidor és un home que actua amb mala fe:I4 supoaa 
que l'heretgia p~ l . l u l a '~  i exerceix el seu imperi en les consciencies, i no descansa fins 
que ia desnia o fins que obté la prova de la netedat d'una consciencia. L'inquisidor 6s 
un home que ha de sospitar:I6 aquest deure sinistre forma part de la seva funció. Des 
del cantó del presumpte heretge, de la víctima de la inquisició, l'inquisidor «fabrica» 
l'heretge,17 perque sense la intervenció inquisitorial l'estat de consciencia heretic no 
pot ésser desvelat com a tal. 
Tot aixo és dit a proposit d'un tema queja es planteja en temps dYEimeric: la falsi- 
ficació dels textos lul-lians per part del gironí. 1 cal dir que la iniciativa formal de sus- 
citar aquesta qüestió no la prengué cap lulelista, sinó un altre inquisidor: Bernat Ermen- 
gol, contemporani i perfectament conegut de Nicolau Eimeric, i el seu enemic número 
u dins l'orde dominici.18 Al marge de qüestions personals, el fet és que Bemat Ermen- 
13 Cf. Directorium, 11, q. 1, 1-3 (ed. Pegna, ff. 230c-231c); q. XXXII, 1-2 (ff. 3319a-b). 
14 Així ho estampa Eiineric en el Dialogus contra lullistas: «Sum hereticomm inquisitor et 
sic male fidei possessor» (cf. l'edició citada, lín. 2221). 
15 Cf. Directorium, 111, 129: «Quae damna ex inquisitorum absentia proueniant» (ed. 
Pegna, ff. 460 c-b). 
16 Cf. DE PL'IG, «El Dialogus», líns. 22 18-2220. 
17 Ibíd., 1137-1141. 
18 A més de la bibliografia que sobre aquest aspecte vam citar en DE PUIG, «El Dialogus 
contra lullistas», 10, n. 14, hi ha una altra font molt explícita que documenta la rivalitat dels dos 
mestres i inquisidors dominicans: és el procés valencii de l'any 1388, d'on espigolarem el testi- 
moni del metge valencii Pere Figuerola: ((Noueritis, domine, quod ordo predicatorum est diuisus 
duabus partibus, et vna pars tenet cum magistro Nicholao Eymerici, alia autem pars tenet cum 
magistro Bernardo Ermengaudi; et magister Nicholaus posuit vnum pnorem, vnum lectorem, 
vnum magistrum naturarum, et sic de aliis officiis, et per contrarium dictus magister Bernardus 
Ermengaudi posuit alium priorem, alium lectorem, alium magistrum naturarum, et sic de aliis of- 
ficiis; et propter hoc, quia ista diuisio et scisma vertitur inter eos, multi layci amici vtnusque par- 
tis venerunt cum armis multis in dictum rnonasterium. Et credatis pro certo qiiod, nisi idem Iusti- 
cia criminalis venisset, forte vos omnes qui eratis in disputatione mortui fuissetis et magnum 
fuisset scandalum subsequtum. Modo simili est magna diuisio inter moniales sancte Marie 
Magdalene Valentie, quia omnes sunt diuise in duas partes, et sunt ibi due priorisse, quarum 
vnam deputauit dictus magister Nicholaus Eymerici, aliam autem posuit dictiis magister Bernar- 
dus Ermengaudi, et magnum scandalum sequtum foret iam, nisi quia dicte priorisse fuerunt 
capte et misse apud ciuitatem Maioricamm»: AMV (Arxiu Municipal de Valencia), Procés de 
MCCCLXXXVIII, ff. 92v-93r. Testimoni confirmat pel de Joan d'Albarrasí, corredor: ((Interroga- 
tus super xrO capitulo predictorum, dixit quod ipse testis nescit de certa scientia, tamen a pluribus 
audiuit dici predicta in dicta ciuitate VaPentie, qui dicebant quod magna diuisio erat inter dictos 
fratres, facientes se duas partes quarum vnam manutenebat dictus magister Nicholaus et aliam 
dictus magister Bernardus Ermengaudi, et tunc omnes quasi de ciuitate audientes loquebantur: 
Ara se descobriran les porcades dels frares, que grans diuisions són entre los inquisidors~ (ibíd., 
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gol, al capdavant d'una comissió de tehlegs, assenyali que tres proposicions lul.lianes 
de 1'Arbre de Filosofia d'Amor havien estat en part mal transcrites per Eimeric i inter- 
pretades com a proposicions herktiques, quan de fet es podien entendre en sentit plena- 
ment ortodox.Ig A partir d'aquest moment, fins en cercles proxims a l'inq~isidor,'~ la
qüestió de la falsificació de textos 1ul.lians per part d'Eimeric pren estat. D'alguna ma- 
nera, Eimeric acusa el cop, pero tenim Inés aviat la impressió que per a el1 els seus pro- 
cediments eren correctes, almenys en aquest punt, perquk no dona cap senyal inequí- 
voc que estigués disposat a rectificar, al ~ontrari.~'  Fos quina fos la seva convicció, les 
nostres analisis ens han dut a una conclusió molt negativa: els contactes d'Eimeric amb 
el món mental lul.lia no són ni tan sols materials, en el sentit que els textos que el1 pre- 
senta com a lul.lians, de 1ul.lians en tent:n ben poc. 
En gran part, aix6 és degut al fet que, en el cas de Llull i també en el de Pere Sa- 
plana, Eimeric treballa amb un mktode que, si és comú al dret i a la teologia, no ho és a 
d'altres disciplines, com és ara la retorica. Tant en el cas de Llull, de l'obra del qual 
l'inquisidor va procurar-se almenys una vintena d'exemplars, com en el cas de Sa- 
plana, en el qual l'inquisidor partia d'uria ckdula escrita -a la qual tenim accés per la 
transcripció d'Eimeric en el tractat contra Pere Saplana i per la declaració de Pere Fi- 
guerola en el procés que la ciutat de Valencia incoa contra l'inquisidor l'any 1388-:' 
Eimeric estudia les expressions que li semblen suspectes atorgant-los un valor formal 
com el que el glossador d'un text jurídic o bíblic esta obligat a reconkixer, a causa de 
llur intrínseca autoritat, en el text que comenta. En formalitzar els textos que li sem- 
blen suspectes, l'inquisidor els dota d'una rigidesa impropia i més que discutible. Per 
comentar, els abstreu del seu context propi. Tot seguit, els divideix en les parts que li 
semblen convenients, mitjancant una iecnica de distinció d'aspectes que no té en 
compte la realitat literaria dels textos, sinó únicament la seva relació en sentit absolut 
4 s  a dir real i possible- amb l'ortodoxia. Ara bé, que pot donar I'examen d'un text 
a partir d'unes instancies, d'uns filtres i d'un context que no és el seu? 
Aquesta reserva fonamental haura d'tisser completada amb l'estudi dels tractats en- 
cara inedits que Eimeric va escriure contra Llull i amb l'edició del text contra el rector 
de Silla. Un tal estudi ens pot orientar definitivament sobre el problema de les falsifica- 
f. 157r). El testirnoni del lul.lista Francesc de Luna pinta molt frescament l'enemistat que Eime- 
ric sentia per Bernat Ermengol, quan ja feia almenys un any que Ermengol era mort: «Item fuit 
interrogatus super IX" capitulo predictorum, et dixit vera esse contenta in dicto capitulo. Interro- 
gatus quomodo scit ea que deponit, et dixit quod ex eo quia ipse testis dici audiuit a dicto inqui- 
sitore quod multi fratres dicte prouincie fouer~nt ipsius partem, et multi partem dicti fratris Ber- 
nardi Ermengaudi, et quod si viueret dictus frater Bernardus ipse faceret eum comburi ve1 
psaltem (sic) in carcere poni et deputari; et quod ipse faceret suos graues procesus contra omnes 
illos qui partem dicti fratris Bernardi tenuerant, et aliud nescitn (ibíd., f. 119v). 
19 Hem tocat aquest problema en I'article citat en la n. 6. L'examen que féu la comissió Er- 
mengol de tres de les proposicions lul.lianes condemnades en el Directorium és estudiat a les pp. 
302-308. 
20 Cf. DE PUIG, «El Dialogus contra lulli.stas», 28-32. 
21 Eimeric reacciona amb vigor contra elx treballs de la comissió Ermengol en el Tractatus 
pro et contra Rayrnundum Llull; analitzavem els seus arguments en DE PUIG, «La sentencia defi- 
nitiva de 1419», 309-338. 
22 Cf. Tractatus de duabus naturis in Christo, BNP Ms. lat.; i AMV, Procés de 
MCCCULYXVIII, ff. 86v-87r. 
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cions dels textos lul-lians, objectivament  innegable^.^^ ~Arribarem a treure mai l'entre- 
llat de si aquestes falsificacions representaven als ulls d'Eimeric un esforc tecnic per 
clarificar el pensament de Llull A s  a dir per traduir-lo al llenguatge de la teologia co- 
muna i de l'heretgia comuna- o si eren un procediment del tot inescrupolós que feia 
servir per a «fabricar» l'heretge quan li convenia? L'anilisi de fonts que no han estat 
encara estudiades ens acostara potser a una idea més nítida sobre la rectitud de l'actua- 
ció de l'inquisidor, i aquest és un problema difícilment esquivable en el cas d'un jutge 
que es pronuncia en una materia tan girella com els suposats crims intel.lectuals. Per- 
que, si és un problema inesquivable, tannbé es presta a tota mena de subjectivismes, raó 
per !,a qual és necessari procedir-hi amb cautela. 
Es a dir: posats a jutjar un inquisidor, és molt difícil de determinar on comenca la 
possible perversitat personal de l'inquisidor que s'afegeix a la perversitat del procedi- 
ment. Posat el principi que la intel.lig6ncia i la voluntat poden delinquir, quins límits 
es podrien assenyalar en la detecció d'un tal cnm? Almenys en el Directoriurn, aquests 
límits - q u e  haurien hagut de prendre la forma d'una hermeneutica- no hi són reco- 
llits, si no és d'una forma molt r~dimezitiria.~~ 1 és natural: en quant manual que fa ma- 
nejable el «codi» referent a la inquisició -basicament la legislació imperial i canbnica 
sobre l'heretgia i els heretges-, el Directorium posa en marxa un conjunt d'actuacions 
que acaben en una sentencia; no té, doncs, res a veure amb el reglament d'una discus- 
sió intel.lectua1, entre altres raons perque el jutge (delegat del papa) és qui interpreta la 
norma, i aquesta (el contingut de la fe) és indiscutible per naturalesa. En el tribunal de 
la Inquisició només es discuteix el pensament de l'acusat, mai el de l'acusador. Com 
a discussió, no deixa d'ésser ben estranya! En realitat, tampoc no es tracta d'una discus- 
sió, sin6 d'un test, d'un examen; i d'un examen viciat per la sospita inicial de l'exami- 
nador. Per aixb no podria sobtar ningú que, ja vell, Eimeric s'adonés de dues realitats: 
que en el procediment inquisitorial l'inquisidor era «lo t o t ~ ; ' ~  i que un inquisidor po- 
23 Aprofundint les denúncies que en aquest sentit ha produit secularment la literatura pro- 
lul.liana, J. Perarnau ha piiblicat recentment «De Ramon Llull a Nicolau Eimeric. Els fragments 
de 1'Art Arnativa de Llull en copia autbgrafa de l'inquisidor Eimeric integrats en les cent tesis 
antil4ulianes del seu Directoriurn inquisitorrlm», ATCA 16 (1997) 7-129, on examina amb gran 
meticulositat trenta-vuit extrets de 1'Art Atnativa autbgrafs eimericians, sis dels quals foren inte- 
grats al Directoriunz entre la llista dels errors de Ramon Llull. Perarnau analitza els textos 
lul.lians, la transcripció que en va fer Eimeric i la forma com apareixen redactats en la llista del 
Directori~lrn, segons el Ms. 15-111-6 de la Biblioteca Bartomeu March, i hi constata múltiples al- 
teracions de sentit en relació amb el text lul.lia. 
24 Eimeric distingia graus en el coneixement del contingut de les ventats de fe, que van des 
del coneixement purament generic i I'adhesió confiada del simple fidel al coneixement clar i pre- 
cís que n'han de tenir els bisbes i el papa, els quals exerceixen les funcions docents supremes 
dins 1'Església: cf. Directorium, 1, q. XII 1-15 (ed. Pegna, ff. 52b-55b). Amb tot, la ignorancia 
no atenua mai el crim heretic constatat. 
25 Cf. AMV, Procés de MCCCLXXXVIII, f. 80r, testimoni de na Valencó, filla de Pere de 
Thous i muller de Bernat Vidal, carder de Valencia: «Item fuit interrogata super 111" et 1111' capi- 
tulis predictorum et dixit vera esse contenta in illis. Interrogata quomodo scit ea que deponit, et 
dixit quod ex eo quia pluries dici audiuit a dicto fratre Nicholao Eymerici, inquisitore heretice 
prauitatis, et Petro Garsie, fiscali ipsius, in presentia Ffrancisci de Thena et aliorum, quod si per 
reuerendissimum dominum Cardinalem Valentie et per totum consilium solemne ipsius domini 
Cardinalis sibi consuleretur de aliquo absoluendo, quod non sequeretur consilium ipsorum, 
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dria enviar a la foguera el més bon crirtii del món.26 La franquesa i la brutalitat dels 
metodes inquisitorials s'alien a la perfecció amb la sinceritat brutal de l'inquisidor. 
¿Una tal sinceritat era una forma de donar a entendre la consciencia de les prbpies, 
terribles responsabilitats? Confrontat a unes constatacions tan extraordiniries, quina 
fou la línia de conducta personal de l'inquisidor? Aquest és, idhuc en relació amb la 
seva lluita contra Llull, el gran problema que es planteja a propbsit de la personalitat 
moral d'Eimeric i, al capdavall, a propbsit de totes les formes, passades o presents, 
d'inquisició. No fa gaire ens feiem aquesta pregunta: «Al marge de procediments ter- 
bols, podia un tebleg esdevenir inquisidor?»27 Hi ha hagut, hi ha i hi hauri moltes i di- 
verses descontextualitzacions de la teologia i, per tant, és possible que alguns dels 
elements terbols que la poden viciar siguin comuns i persistents al llarg dels temps. 
En el cas de la inquisició papa1 delegada, la seriositat del problema rau en el fet que la 
introducció dels dits elements hagi dimkinat de l'autoritat jerirquica de la mateixa Es- 
glésia a través de disposicions canbniques, és a dir que no s'hagi tractat d'una explo- 
sió esporidica de passions humanes, ans que s'hagi entes que tals elements formaven 
part d'un aspecte de la missió de llEsglésia, tal com ho van creure generacions i col- 
lectius dels quals no es pot dir en línia (Le principi que no busquessin la gloria de Déu 
i el bé de les animes. La barreja trigica de finalitats transcendents i metodes més que 
discutibles -allb que Péguy anomenarl la conversió de la mística en política-, no 
havia de donar pas a la figura contradictoria i forcosament antipitica de l'inquisidor? 
Ara bé, si en aquests moments ja no hi pot haver discrepincies sobre l'error colossal 
que fou la institució del tribunal de la fe, potser no vindria malament una reflexió tec- 
nica, sense angúnies, sobre l'aviciament del pensament teologic quan és posat a dis- 
posició de la persecució de l'heretical pravitat. Potser aquest tipus de reflexió ens 
acostaria avantatjosament al nucli de la personalitat histbrica d'un inquisidor com Ni- 
colau Eimeric. 
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immo faceret suum processum et daret suam sententiam, prout sibi esset beneuisum. Et dicebat 
etiam dictus inquisitor quod dictus dominus Ciudinalis nichil poterat facere in predictis, nec ipse 
ni1 faceret pro eo, nec pro ciuitate Valentie, quia ipse inquisitor erat "lo tot" in facto dictarum in- 
quisitionum heretice prauitatis.» 
26 Cf. AMV, Procés de MCCCLXXXVIII, f. 207r, testimoni de sor Beatriu Anricha, monja 
dominicana del convent de Santa Maria Magdalena de Valencia: c . .  . dixit etiam quod ipsa testis 
audiuit a proprio ore dicti fratris Niquolai Ayinerici quod, si ipse vellet, ipse portaret ad ignem 
obtimum crestianum totius mundi.. .» 
27 Cf. DE PUIG, «El Diulogus contra lullistas», 134. 
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Summary 
The article summarises the research done between 1980 and 2000 on Nicolau 
Eimeric, on his action against Lullism, and on the diversity of the Lullist groups of that 
time. Following this, the article relates the issue of the falsification of Lullian texts by 
Eimeric, to an inadequate interpretative methodology, the coarseness of which derives 
from the imperial and canonical legislation on heresy and heretics. The fact that such 
procedures could be integrated in the mission of the Church should give pause for 
thought concerning the corruption of the theological thinking of the Inquisition. 
